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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Hábitos de estudio y Rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos del quinto ciclo de la 
institución educativa Foyer de Charite, Santa Rosa de Ñaña - 2012”; tiene la 
finalidad de conocer y analizar la relación de los Hábitos de estudio y el 
Rendimiento académico en el área de comunicación, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Psicología Educativa. 
Esta investigación es un trabajo descriptivo correlacional y surgió por observar 
que los estudiantes tienen o presentan ciertas dificultades en el rendimiento 
académico del área en comunicación y es porque no tienen una hora definida de 
estudio, espacio y recursos para estudiar entre otros, que definitivamente merman 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema que considera la problemática de los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación, las 
limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco 
teórico, donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio hábitos de 
estudio en sus dimensiones Forma de estudio, Resolución de tareas, Preparación 
de exámenes, Forma de escuchar la clase y Acompañamiento al estudio y 
rendimiento académico, así como las bases teóricas de las dimensiones e 
indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención 
a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
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demostración de las hipótesis; luego se presentan las conclusiones y sugerencias, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la 
matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: “Hábitos de estudio y Rendimiento académico en el área 
de comunicación de los alumnos del quinto ciclo de la institución educativa Foyer 
de Charite, Santa Rosa de Ñaña - 2012”, tuvo como problema general el bajo 
nivel del rendimiento académico en comunicación y la poca práctica de los hábitos 
de estudio por parte de los alumnos. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 100 alumnos del quinto ciclo y la muestra fue censal,para la 
recopilación de datos se utilizó el Inventario de Hábitos de Estudio y los registros 
del Rendimiento académico en comunicación, el análisis de los datos se realizó 
con la correlación de Spearman. 
Por lo tanto, se demostró que los Hábitos de estudio se relacionan 
positivamente con el Rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos del quinto ciclo de la institución educativa Foyer de Charite, Santa Rosa 
de Ñaña – 2012, asimismo las dimensiones estudio, hacer las tareas, preparación 
para los exámenes, escuchar la clase y acompañamiento en los momentos de 
estudio se relacionan positivamente con el rendimiento académico en 
comunicación. 
 










The research titled " Study Habits and Academic Achievement in the area of 
communication students of the fifth cycle of the school Foyer Charite , Santa Rosa 
Ñaña - 2012" , had the general problem of the low level of academic achievement 
in communication little practice and study habits by students . 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consisted of 100 students 
from the fifth cycle and the sample was census was determined to data collection 
Stock Study Habits and academic Performance logs are used in communication , 
analysis of the data was performed using the Spearman correlation . 
Thus, it was shown that study habits are positively related to academic 
performance in the area of communication students of the fifth cycle of the school 
Foyer Charite, Santa Rosa Ñaña - 2012 , the study also dimensions , making 
assignments, exam preparation , listening and accompaniment in class study time 
is positively related to academic performance in communication. 
 















En los últimos años se ha observado  en las evaluaciones realizadas a los 
estudiantes presentan bajo nivel de rendimiento académico en comunicación, esto 
porque los estudiantes no comprenden lo que leen, además la poca retención,  
entre otros y esto porque son muy pocos los que tienen hábitos de estudio esto 
porque no tienen las condiciones materiales, el apoyo, la distracción en clase, y 
pensar que estudiando un día antes del examen saldrán exitosos, hechos que 
demuestran o ratifican el bajo rendimiento académico en comunicación. 
La hipótesis de la investigación fue que los Hábitos de estudio se relacionan 
positivamente con  el Rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos del quinto ciclo de la institución educativa Foyer de Charite, Santa Rosa 
de Ñaña – 2012, la variable x: Hábitos de estudio, se operacionalizó con las 
dimensiones estudio, hacer las tareas, preparación para los exámenes, escuchar 
la clase y acompañamiento en los momentos de estudio, mientras que la variable 
rendimiento académico en comunicación se basó en las calificaciones obtenidas 
en el año 2012, las limitaciones del estudio fueron  de orden económico y 
disponibilidad de tiempo para la investigación bibliográfica. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
